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La interacción de las poblaciones humanas con los ecosistemas que habitan y sus 
actividades generan cambios paulatinos en los mismos. En el contexto amazónico, está 
en manos del productor rural la gestión de sistemas complejos y diversificados, integrados 
e interdependientes, donde hay que conciliar eficiencia económica, responsabilidad social 
y protección del patrimonio natural, proporcionando a la sociedad los servicios 
ecosistémicos y desarrollo bajo los principios de sostenibilidad. En el presente estudio se 
evaluaron 15 propiedades rurales del municipio de Cacoal (11º26'19"S y 61º26'50" W; 200 
msnm), Estado de Rondônia, Amazonia Occidental Brasileña, con el objetivo de describir 
el manejo de los agroecosistemas resultantes de la deforestación en tal municipio, en 
términos socioeconómicos, de actividades de explotación agropecuaria, recursos 
naturales, conocimiento y usos de plantas útiles, para integrar una estrategia de 
conservación y aprovechamiento de la biodiversidad en las fincas. El trabajo se desarrolló 
en tres módulos interdependientes. En el primero, se aplicó un cuestionario semi-
estructurado, con el cual se obtuvo datos de servicios básicos, seguridad alimentaria; 
escolaridad y capacitación; conocimiento de las leyes ambientales; organización y 
capacidad financiera. Por medio de sistemas de información geográfica se obtuvo el área 
de reserva legal; área de preservación permanente y diversificación del paisaje. Además, 
se hizo análisis de la calidad de aguas y del suelo. Se aplicó estadística descriptiva, 
análisis de correspondencia múltiple (ACM) y análisis de componentes principales (ACP). 
El segundo módulo comprendió estudios concernientes a la ocurrencia de A. acreana, 
especie nativa en riesgo en la región. Se registraron datos de campo, encuestas con la 
comunidad local y registros de herbarios, conformando una base de datos. Se utilizaron 
los programas DIVA-GIS 7.5 ®, Tierra-i ® y ArcView ® para escalar la ubicación y generar 
los mapas. Se complementó con un análisis de la potencial ocurrencia de la especie en la 
región. Se documentó para A. acreana usos locales como PFM (productos forestales 
maderables) y PFNM (productos forestales no maderables) y se propuso la 
implementación de una estrategia de aprovechamiento y conservación de la especie. En 
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el tercero módulo, bajo la perspectiva de género, se analizaron datos de 28 encuestas que 
documentaron el conocimiento que los agricultores adquirieron a lo largo del proceso de 
colonización de la Amazonía sobre la diversidad vegetal nativa. Se calculó el valor de uso 
de cada etnoespecie (UVs) citada. El ACM distinguió cuatro grupos de fincas en función 
del manejo, número de habitantes, datos geográficos y el estado socioeconómico de cada 
propiedad. Las fincas se caracterizaron por ser en su mayoría de producción ganadera, 
con área entre 4 y 489 ha y un promedio de cinco personas/unidad familiar. El ACP arrojó 
cinco grupos, según manejo de suelo y fertilidad, área total de finca (ha), área en reserva 
legal y número de etnoespecies vegetales presente. Se constató que las áreas que 
constituyen esos sistemas ecológicos estuvieron sometidas a una fuerte presión en los 30 
a 40 años del proceso de colonización no siendo el área total un factor limitante para la 
deforestación ni el tipo de cultivo que practican. Con relación a la especie A. acreana, se 
evidenció que se distribuye en Brasil (Estados de Acre, Mato Grosso y Rondonia, en forma 
nativa; Minas Gerais y Rio de Janeiro, cultivadas), Bolivia y Perú. Se registró la presencia 
en diez localidades de Cacoal, dos de ellas con más de seis individuos adultos, cuyas 
condiciones microclimáticas deben ser consideradas, con el fin de proponer estrategias de 
conservación. Entre las etnoespecies, 54 son de uso medicinal, distribuidas en 29 familias, 
mientras que 82 son alimentarias, agrupadas en 34 familias; las usadas para la 
construcción son 34 etnoespecies, en 19 familias. La especie nativa que más se destacó 
fue Berthollethia excelsa Humboldt & Bonpl. (Nuez de Brasil), con uso alimenticio, 
medicinal y en la construcción, UVs = 0,75. Entre las especies introducidas, Mangifera 
indica L. (mango), UVs = 0,89. Se demostró que el manejo desarrollado por los productores 
en la Amazonía tiene un impacto significativo en el futuro de la biodiversidad de esa región, 
siendo el factor determinante de influencia directa en el área de reserva de bosque nativo. 
Bajo tal perspectiva, la agroecología se posiciona como alternativa para la conservación y 
producción sostenible en esos agroecosistemas. 
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The interaction of human populations with the ecosystems where they inhabit and their 
activities generate gradual changes in them. In the Amazon context, is in the hands of the 
rural producer to manage complex and diversified, integrated and interdependent systems, 
where economic efficiency, social responsibility and protection of the natural heritage must 
be reconciled, providing society with ecosystem services and development under the 
principles of sustainability. In the present study, 15 rural properties in the municipality of 
Cacoal (11º26'19 "S and 61º26'50" W, 200 m.a.s.l.), Rondônia State, Brazilian Amazonia, 
with the aim to describe the agroecosystems management resulting from deforestation in 
such municipality. In socioeconomic terms, from agricultural exploitation activities, natural 
resources, knowledge and uses of useful plants, to integrate a conservation strategy and 
biodiversity utilization in the evaluated farms. The study was developed in three 
interdependent modules. In the first, a semi-structured questionnaire was applied, which 
provided data on basic services, food security; schooling and training; knowledge of 
environmental laws; organization and financial capacity. In fact, throughout geographic 
information systems, the legal reserve area was obtained as follows: area of permanent 
preservation and landscape diversification. In addition, water and soil quality, were 
analyzed. Therefore, descriptive statistics, multiple correspondence analysis (ACM) and 
principal component analysis (PCA), which were applied. The second module included 
studies concerning the occurrence of A. acreana, a native species endangered in the 
region. Field data, local community surveys and herbarium records were recorded, which 
have allowed to conform a database. The DIVA-GIS 7.5, Terra-i and ArcView software 
were performed to scale the study area and generate the maps. Conversely, was 
complemented with an analysis of the potential species occurrence in the region. Local 
uses such as TFP (timber forest products) and NTFP (non-timber forest products), which 
were documented for A. acreana to facilitate a more precise strategy for the use and 
conservation of the species. 
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In the third module, from a gender perspective, data were analyzed from 28 surveys, which 
documented the knowledge that farmers acquired throughout the Amazonian colonization 
process on native plant diversity. Nevertheless, the value of use of each ethnospecies 
(UVs) was calculated. The ACM distinguished four groups of farms based on management, 
number of inhabitants, geographic data and socioeconomic status of each property, 
respectively. The farms were characterized for being mostly livestock production, with an 
area between 4 and 489 ha and an average of five people per family unit. The ACP yielded 
five groups, according to soil and fertility management, total farm area (ha), area in legal 
reserve and number of plant species present. It was found that the areas constituting these 
ecological systems were subjected to strong pressure in the 30 to 40 years of the 
colonization process, not being the total area a limiting factor for deforestation or the type 
of cultivation that they practice. In relation to A. acreana, it was evidenced that Brazil (Acre, 
Mato Grosso and Rondonia, natively, Minas Gerais and Rio de Janeiro, cultivated), Bolivia 
and Peru are distributed. 
The presence in ten localities of Cacoal, two of them with more than six adult individuals, 
whose microclimatic conditions must be considered, was registered in order to propose 
conservation strategies. Among the ethnospecies, 54 are of medicinal use, distributed in 
29 families, while 82 are food, grouped into 34 families. As a result, it has long been thought 
that these are used for construction, 34 ethnospecies in 19 families. The native species 
that most stood out was Berthollethia excelsa Humboldt & Bonpl. (Brazil nut), with food, 
medicinal plants and in construction, UVs = 0.75. However, among those introduced, 
Mangifera indica L. (mango), had achieved UVs = 0.89. It was demonstrated that the 
management developed by the Amazon producers has a significant impact on the future of 
the biodiversity of that region, being the determining factor of direct influence in the reserve 
area of native forest. Under this perspective, agroecology is positioned as an alternative 
for conservation and sustainable production in these agroecosystems. 
 
Keywords: Agrobiodiversity, agroecology, agroecosystems, deforestation, plant genetic 
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La Selva Amazónica es la mayor foresta tropical del planeta, presente en nueve 
países en Sur América: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana 
Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Según el Ministerio de Medio Ambiente de 
Brasil (MMA, 2013), el bioma Amazonia es un mundo verde y vasto de aguas y 
bosques, donde las copas de los enormes árboles ocultan la luz húmeda, la 
reproducción y la muerte de más de un tercio de las especies de la Tierra. 
Amazonia es también el bioma más grande de Brasil: un territorio de 4.196.943 
millones de km2 (IBGE, 2004), con 2.500 especies de árboles (o una tercera parte 
de toda la madera tropical en el mundo) y 30.000 especies de plantas (de 100.000 
en América del Sur). 
La cuenca del Amazonas es la más grande del mundo, cubriendo 
aproximadamente 6.000.000 km2 y con 1100 afluentes. Su principal río, el 
Amazonas, corta la región para desembocar en el Océano Atlántico, el vierte en el 
mar, aproximadamente, 175 millones de litros de agua por segundo. Según los 
cálculos, la región es la mayor reserva de maderas tropicales en el mundo. Sus 
recursos naturales que, además de madera, incluyen las enormes reservas de 
caucho, las nueces, el pescado y los minerales, por ejemplo representan una fuente 
abundante de riqueza natural.  
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La región es también el hogar de una riqueza cultural, incluido el conocimiento 
tradicional sobre los usos y la forma de explotar los recursos naturales sin agotarlos 
o destruir el hábitat natural (MMA, 2013). 
Sin embargo, en los últimos años la deforestación en la Amazonia principalmente 
en Brasil, ha sido es una amenaza para el equilibrio de ese rico ecosistema y su 
biodiversidad. Esta problemática ha sido bien registrada en varios estudios 
(Fearnside, 2003; Prates & Bracha, 2011; Porro et al., 2012). De los departamentos 
que componen la llamada Amazonia Legal en Brasil, se reconocen el Acre, 
Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia, Roraima y 
Maranhão. Los más impactados por el hombre son Mato Grosso, Maranhão, Pará, 
Acre y Rondônia.   
Rondônia es un Estado de la Amazonia, con mayor parte de su colonización en 
tiempos recientes, en las últimas cuatro décadas. Una de las principales razones 
se debe a incentivos del gobierno federal, estimulando asentamientos humanos en 
áreas antes despobladas (Prates & Bracha, 2011). Pero Ese fenómeno de 
migración interno generó áreas deforestadas, a partir de aberturas de carreteras a 
ejemplo la BR 364 que se encuentra de Cuiabá (Mato Grosso), Porto Velho 
(Rondônia), Rio Branco (Acre), permitiendo el acceso a nuevos territorios del país, 
así desarrollando ciudades. La agropecuaria fue una de las finalidades, grandes 
áreas de bosque fueron ocupadas por actividades agropecuarias, especialmente 
pasturas que son, en su mayoría, mal manejadas o de o de baja producción por 
unidad de animales (Salman et al., 2010).   
En la actualidad se han implementado sistemas que visan a recomponer los 
bosques y propiciar a partir de las etnoespecies vegetales formas de ingreso a los 
productores rurales, creando un ambiente productivo más amigable con la 
naturaleza. Conocidos como Sistemas Agroforestales (SAF), son medios para la 
recuperación de la biodiversidad. 
Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo general inventariar la diversidad 
vegetal con potencial de uso y caracterizar las propiedades rurales del municipio 
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de Cacoal (Amazonia brasileña), para proponer estrategias de recuperación y 
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